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Herzliehen Dank fiir fhren Brief vom 2,4,L952. Wir bed.auern,
d.ass die Fertigstellung der ilZerst6nrng der Yerrruaftrr hinaus-
geschoben wird. ftir ele Aufsdtze iiber Geschichte d.er .llsthetik
tnteressieren wir uns selbstverstendllch sehr und. bi.tteur um
bald.nogllchete Hinsendung d.es gesamten LtlateriaLs. Ee kann kaum
ein Zwelfel daran bestehent dass wir *lese Arbej.ten nj-cht
herau s bring en w erd.en .
Recht echwierlg ist dle Beschaffuxg antiquarj-scher Biicher aus
VJestberlLn. 0b und wie wi-r das l6sen k6nnen, ist seher zu
aaganr Wenn SLe aber trotzdem Tltel ftir fhre Arbeit unbedingt
beniitigen, sollten Sle uns d-j.ese aufgeben, danit wir lxrmer
wieder den d.afiir zustitndigen Stellen konlretes l,{ratertal vorlegm
konnen.
Dle Verlage Dietz, VoIk und, r'/eltr Rtitten & Loeningr Kultur
und For.bscnritt h6.ben wir gebeten, *iinfbig laufend lhre Verlags-
ietaloge dlrekt an Ihre Adresse abzusenden.
Der 1. Band. von Ostroweki ist leider lmrns3 noch nicht erschlenen.
Dle turgenjew-Ausgabe wird. in llerbst koumen.
Den Gogol haben w"ir Lnzwischen an Sie abgesandt.
Der neue Band rrRusslsehe Reallstentt ist soeben fertig geworden.
Ihre Belegexeroplare sind unterwegs.
Vom Franz Mehring Haus senden wlr nzue li.sten. Im tibrlgen ist
es praktlsch unnbglichr end.ere antiquarische Kataloge zu
besch.affea, well dle iibrlgen Aatiquariate keine Kataloge heraus-
geben.
Beztigltch des Kontoauszuges Nr. 2, Kontonuumer Voo6L7 haben
w1r une mit CLem Gen. 'r'Jillnann in Verbin&rng gesetztr welcher
uns bestiitigter dass der auf d.en lfonto bein Berliner Stadtkontor
noch ausgewi-esene Betrag von DIvl 5.ool r4o d.en Restbetrag darstell!
der nach Abzug al-ler dureh den Kauf elnes BMSI-Wagenr entstandenelr
liosten verbli-eben ist.
Mlt freundliehen Griissen
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